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“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu; dan 
bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu 
 mengingkari (nikmat)-Ku”(Q. S. al-Baqarah: 152). 
 
“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 
dan tetaplah bersikap siaga (di perbatasan negrimu) dan bertaqwalah 
kepada Allah supaya kamu beruntung” (Q. S. Ali’Imran: 200). 
 
“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Allah,  melainkan kaum yang kafir” (Q. S. Yusuf: 87). 
 
Segala  sesuatu  yang  kita kerjakan jika didasari dengan  niat yang tulus dan 
hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, insya Allah   





 Seiring dengan sembah sujud syukur pada-Nya karya sederhana ini penulis 
persembahkan kepada seseorang yang tertera di bawah ini. 
1. Bapak dan Ibu tercinta yang memberikan perhatian dan kasih sayang yang 
tulus. 
2. Mas Anggo dan Mbak Santi yang memberikan perhatian dan kasih sayang 
kepadaku. 
3. Adinda tersayang Novika yang memberikan perhatian, semangat, dan doanya 





Assalamu’alaikum wr. wb 
 Puji syukur ke hadirat Allah SWT  yang  telah  melimpahkan  rahmat-Nya, 
shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penyusunan 
skripsi yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Naratif 
Melalui Metode Latihan Terbimbing dengan Media Lagu pada Siswa Kelas XI-3 
SMA Negeri 1 Lasem   Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang” dapat 
diselesaikan dengan baik dan lancar. 
 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
mendapatkan gelar sarjana S1 Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, tidak akan 
mampu melaksanakan tugas ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan semua administrasi. 
2. Drs. Agus Budi Wahyudi,  M.Hum. selaku Ketua Jurusan Pendidikan PBSID 
FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dengan ikhlas dan sabar, 
serta meluangkan waktu kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 
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memberikan bimbingan dan arahan. 
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5. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah sabar 
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 Tujuan Penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan menulis paragraf naratif  melalui metode latihan terbimbing dengan 
media lagu pada siswa kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem  dan  mendeskripsikan 
perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 
naratif   menggunakan metode latihan terbimbing dengan media lagu pada siswa 
kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
berbasis kelas. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan jenis Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang meliputi dua siklus. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode tes menulis 
paragraf narasi dan metode non tes yang meliputi observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  
 Berdasarkan analisis data penelitian, disimpulkan bahwa melalui metode 
latihan terbimbing dengan media lagu, kemampuan menulis paragraf naratif  
siswa kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem  meningkat sebesar 21,09% setelah 
mengikuti pembelajaran menulis paragraf naratif  melalui metode latihan 
terbimbing dengan media lagu. Hasil rata-rata tes menulis paragraf naratif  
pratindakan sebesar 68  dan pada siklus I diperoleh hasil rata-rata sebesar 69,7, 
kemudian pada siklus II diperoleh hasil rata-rata sebesar 82,1 atau meningkat. 
Perilaku siswa kelas XI-3 SMA Negeri 1 Lasem setelah  mengikuti pembelajaran 
menulis paragraf  naratif  melalui  metode latihan terbimbing dengan media lagu 
pun mengalami perubahan ke arah positif. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan 
perilaku siswa yang lebih serius dan bersemangat dalam mengikuti proses 
pembelajaran menulis paragraf naratif .   
 
Kata Kunci : Keterampilan menulis paragraf  naratif,  metode latihan terbimbing,      
          media lagu. 
 
